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Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui perbandingan antara 
anggaran dengan realisasi belanja dan menganalisis pelaksanaan kinerja keuangan 
pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar. Data 
yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran tahun 2014-2016 dan 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) tahun 2014-2016. 
 
Metode yang digunakan yaitu dengan membandingkan setiap anggaran 
dengan realisasi anggaran pada masing-masing komponen belanja. Baik atau 
tidaknya penggunaan anggaran dapat diketahui dengan melihat persentase 
realisasi belanja dari tahun 2014 ke tahun 2016 selama 3 (tiga) tahun anggaran. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anggaran dan realisasi selama 3 
(tiga) tahun mengalami fluktuatif. Terjadi peningkatan dan penurunan persentase 
pencapaian realisasi setiap tahunnya. Dari 3 (tiga) tahun pelaksanaan anggaran, 
tahun yang paling baik yaitu tahun 2016 pada Belanja Modal dengan pencapaian 
realisasi sebesar Rp92.490.000,00,00 dari anggaran sebesar Rp95.600.000,00 
dengan realisasi mencapai 96,75%. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Karanganyar mampu menggunakan anggaran sesuai dengan program 
kerja yang ditentukan.  
 
Selama 3 (tiga) tahun analisis, menunjukkan bahwa kinerja yang baik adalah 
di tahun 2016 karena capaian kinerjanya rata-rata baik untuk semua program dan 
kegiatanya dilaksanakan secara optimal. Kemudian pada kinerja belanja modal, 
selama 3 (tiga) tahun kinerjanya sudah sangat tinggi, dengan skala antara 91% ≤ 
100%.  
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The objectives of research were to find out the comparison of budget and 
expense realization and to analysis the implementation of financial performance 
in Local Development Planning Agency (Bappeda) of Karanganyar Regency. The 
data employed included Report on Budget Realization in 2014-2016 and Report 
on Reports Performance Accountability of Government (LAKIP) in 2014-2016.   
 
The method employed was conducted by comparing every budget and 
budget realization in each of expense components. Whether or not the budget use 
is good could be found out by considering the percentage realized expense for 3 
(three) fiscal years from 2014 to 2016.    
 
 During 3 (three) years of analysis, it shows that good performance is in 
2016 because the performance achievement on average is good for all programs 
and its activities are implemented optimally. Then on the performance of capital 
expenditure, during 3 (three) years of performance is very high, with a scale 
between 91% ≤ 100%.  
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